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kiertokirje
kaikille Pohjois-Savon ja Kajaanin sotilaspiirin
suojeluskuntien esikunnille.
Koska mahdollista on, että kukistetut kapinalliset joissakin paikoin yrittävät yhteiskunnalle
kostaa uhkauksensa mukaan sytyttämällä metsäpaloja joko kruunun tai yksityisten metsissä, huo-
mautan Teille Turvaamisosaston päällikön apulaisen käskyn mukaisesti:
1) että suojeluskuntien on annettava sekä metsähallinnon asettamille virkailijoille että kruu-
nunpalvelijoille ja yksityisillekin metsänomistajille kaikkea mahdollista avustusta metsäpalojen sam-
mutustyössä ja ilkitöiden tekijäin kiinniottamissa m.m. sopimalla ensinmainittujen kanssa miten
vartioiminen olisi järjestettävä, sammutusväki kokoon kutsuttava, sammutustyö johdettava y.m.
'2) että sammutusvälineitä, kuten lapioita, kuokkia, ämpäreitä y.m. koottaisiin riittävä määrä
sopiviin paikkoihin.
3) että valantehneille metsähallinnon asettamille virkailijoille heidän antamansa puoltolauseen
perusteella annetaan lupa kantaa asetta ja avustetaan heitä tarkoitukseen soveltuvien aseitten hank-
kimisessa.
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